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‘La Real Bibliotheca’ en tiempos de Carlos III 
 
Conferencia impartida por Félix Díaz Moreno, profesor titular de la Universidad Complutense de 
Madrid, el día 16 de enero de 2017, como parte de la programación docente de la asignatura 
“Teoría, literatura e historiografía artística español”, del grado de Historia del Arte.  
 
En el marco de la celebración del III Centenario de la muerte de Carlos III, el profesor Félix Díaz 
Moreno abordó el papel del monarca en la configuración y constitución de la Real Bibliotheca en 
el siglo XVIII, origen de la actual Biblioteca Nacional de España.  
Un breve recorrido por la vida y gustos personales de Carlos III, precedió a un análisis 
pormenorizado de su labor en la organización y puesta en funcionamiento de bibliotecas, primero 
en Nápoles y después en España.  
Junto a la labor específica desempeñada por Carlos III, el profesor Díaz Moreno también se 
detuvo en otras figuras históricas trascedentes en este proceso, desde el VII Conde de Lemos en 
el siglo XVII, hasta el padre Martín Sarmiento o los propios reyes Felipe V y Fernando VI, ya en 
el siglo XVIII.  
Asimismo, se analizaron algunos de los textos claves para la comprensión de la Real Bibliotheca.  
